念佛行における倫理性　：　特に法然を中心として by 高橋, 弘次
念
佛
行
に
お
け
る
倫
理
性
特
に
法
然
を
中
心
と
し
て
高
橋
弘
次
一
は
じ
め
に
二
法
然
の
惡
人
正
機
説
三
惡
人
正
機
説
の
論
據
四
念
佛
行
に
お
け
る
倫
理
性
五
お
わ
り
に
一
、
は
じ
め
に
一
般
に
倫
理
、
道
徳
と
よ
ぼ
れ
る
も
の
は
、
瓧
會
に
お
け
る
人
と
人
と
の
關
係
を
圓
滑
に
す
る
た
め
に
さ
だ
め
ら
れ
た
規
範
、
原
理
、
規
則
を
總
稱
し
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
か
し
こ
の
倫
理
、
道
徳
の
起
り
は
歴
史
的
に
み
て
か
な
ら
ず
し
も
一
つ
の
要
因
に
よ
る
も
の
と
は
い
え
な
い
。
す
な
わ
ち
倫
理
的
道
徳
的
、
規
範
、
原
理
を
永
遠
で
不
變
な
も
の
と
し
て
繦
對
靦
す
る
か
、
あ
る
い
は
歴
史
的
、
發
展
的
な
も
の
と
し
て
相
對
覗
す
る
か
、
と
い
つ
た
對
立
し
た
見
方
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
前
者
は
倫
理
的
規
範
、
道
徳
律
(善
)
を
人
間
に
そ
な
わ
る
純
粹
直
觀
、
實
踐
理
性
、
道
徳
的
感
覺
な
ど
に
よ
つ
て
と
ら
え
ら
れ
る
も
の
と
し
、
し
た
が
つ
て
た
念
佛
行
に
お
け
る
倫
理
性
ん
な
る
人
間
の
經
驗
に
よ
つ
て
づ
く
り
あ
げ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
す
る
紹
對
的
な
倫
理
、
道
徳
を
認
め
る
立
場
で
あ
る
。
後
者
は
倫
理
、
道
徳
を
孤
立
的
な
現
象
と
し
て
繦
封
的
な
も
の
と
は
み
な
さ
な
い
で
人
間
瓧
會
の
經
濟
、
政
治
、
法
律
な
ど
の
側
面
と
の
つ
な
が
り
に
お
い
て
発
展
的
に
理
解
し
よ
う
と
す
る
立
場
で
あ
る
。
も
と
よ
り
前
者
の
倫
理
、
道
徳
を
繦
樹
的
な
も
の
と
み
な
す
と
い
つ
て
も
、
未
開
肚
會
か
ら
出
發
す
る
人
間
瓧
會
の
歴
史
的
研
究
は
人
類
の
倫
理
道
徳
の
觀
念
も
ま
た
歴
史
的
に
變
化
し
發
展
し
た
こ
と
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
大
き
く
み
て
倫
理
、
道
徳
の
起
り
に
、
こ
の
よ
う
な
二
つ
の
見
方
が
あ
る
と
い
つ
て
よ
い
。
唯
物
論
的
な
見
方
の
強
い
こ
ん
に
ち
で
は
、
後
者
の
立
場
に
立
つ
も
の
が
大
方
で
あ
る
と
す
る
見
方
も
あ
る
が
、
宗
教
的
な
見
方
を
と
る
も
の
は
、
い
き
お
い
前
者
の
立
場
に
立
つ
で
あ
ろ
う
。
倫
理
、
道
徳
の
繦
對
性
を
主
張
す
る
立
場
は
、
同
時
に
宗
教
的
な
背
景
を
も
つ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
い
ま
こ
の
小
論
が
問
題
と
し
よ
う
と
す
る
法
然
の
淨
土
教
思
想
の
な
か
に
み
ら
れ
る
倫
理
性
は
、
上
述
の
倫
理
、
道
徳
の
起
源
の
い
つ
れ
に
も
屬
さ
な
い
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
は
法
然
の
淨
土
教
が
ま
ず
宗
教
と
し
て
人
閲
の
救
い
を
主
題
と
し
、
人
と
人
と
の
關
係
で
あ
る
人
倫
の
問
題
を
當
面
の
問
題
と
は
し
て
い
な
い
か
ら
で
↓
九
人
文
學
論
集
あ
る
。
し
か
し
法
然
は
人
の
救
い
を
問
題
と
し
て
、
念
佛
と
い
う
宗
教
的
實
踐
を
読
き
、
人
と
人
と
の
關
係
、
つ
ま
り
人
倫
の
問
題
を
ま
つ
た
く
無
覗
し
た
か
と
い
う
に
、
そ
う
し
た
痕
跡
は
の
こ
し
て
い
な
い
。
念
佛
と
い
う
宗
教
的
實
踐
行
爲
そ
の
も
の
の
な
か
に
は
、
人
倫
に
か
か
わ
る
は
た
ら
き
が
な
い
と
い
え
ぼ
、
ま
つ
た
く
な
い
と
い
え
る
。
念
佛
の
教
え
は
直
接
的
に
は
人
間
個
人
の
救
濟
で
あ
り
、
人
倫
に
か
か
わ
る
瓧
會
的
な
救
濟
と
は
み
な
さ
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
人
倫
に
か
か
わ
り
な
く
、
ま
た
肚
會
に
對
し
て
も
か
か
わ
り
を
も
た
な
い
と
み
ら
れ
る
念
佛
と
い
う
宗
教
實
踐
行
為
を
宣
説
し
た
法
然
に
お
い
て
、
人
倫
の
問
題
は
か
え
つ
て
逆
に
大
き
く
問
題
と
さ
れ
て
い
る
と
い
つ
て
過
言
で
は
な
い
。
そ
こ
で
法
然
の
淨
土
教
思
想
の
な
か
に
み
ら
れ
る
倫
理
性
が
い
か
な
る
立
場
か
ら
、
ま
た
い
か
な
る
樣
態
に
お
い
て
示
さ
れ
て
い
る
か
と
い
つ
た
問
題
を
究
明
す
る
と
と
も
に
、
法
然
に
お
け
る
宗
教
行
爲
の
な
か
に
み
ら
れ
る
倫
理
性
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
の
が
、
こ
の
拙
稿
の
意
圖
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
二
、
法
然
の
惡
人
正
機
説
鎌
倉
期
を
代
表
す
る
佛
教
詮
話
集
、
無
住
(
一
二
二
六
～
一
三
=
一)
の
『
沙
石
集
』
卷
第
一
に
は
、
凡
ソ
念
佛
宗
ハ
、
濁
世
相
應
ノ
要
門
、
凡
夫
出
離
ノ
直
路
也
。
實
二
目
出
度
キ
宗
ナ
ル
程
二
・…
:
又
中
比
、
都
二
念
佛
門
流
布
シ
テ
、
惡
人
ノ
往
生
ス
ベ
キ
ヨ
シ
イ
ヒ
タ
テ
・
、
戒
ヲ
モ
タ
モ
チ
、
經
ヲ
モ
讀
人
ハ
、
往
生
ス
マ
ジ
キ
様
ヲ
、
曼
陀
羅
二
圖
シ
テ
、
貴
ゲ
ナ
ル
僭
ノ
經
ヨ
ミ
テ
居
タ
ル
ニ
ハ
、
光
明
サ
・
ズ
シ
テ
、
殺
生
ス
ル
モ
ノ
ニ
、
接
取
ノ
光
明
サ
シ
給
ヘ
ル
ヤ
ウ
ヲ
書
テ
、
世
間
ニ
モ
テ
遊
ケ
ル
比
、
南
都
ヨ
リ
公
家
へ
奏
状
ヲ
奉
ル
事
ア
リ
ケ
リ
。
苴
ハ状
ノ
中
二
云
二
〇
ク
、
「
彼
地
獄
ノ
繪
ヲ
見
ル
者
ハ
、
惡
ヲ
作
シ
事
ヲ
悔
、
此
曼
陀
羅
ヲ
拜
ス
ル
者
ハ
、
善
ヲ
修
セ
シ
事
ヲ
悲
ム
」
ト
イ
ピ
ケ
リ
。
四
句
ヲ
以
テ
物
ヲ
到
ズ
ル
時
、
善
人
ノ
惡
性
モ
有
テ
、
上
ハ
善
人
二
似
テ
、
名
利
ノ
心
有
テ
實
ナ
キ
ア
リ
。
惡
人
ノ
宿
善
有
テ
、
上
ハ
惡
人
二
似
テ
、
底
二
善
心
モ
ア
リ
道
念
モ
ア
ラ
ン
ハ
、
斯
ル
事
ニ
テ
侍
ル
ヲ
、
愚
癡
ノ
道
俗
ハ
、
偏
執
我
慢
ノ
心
ヲ
以
テ
、
持
戒
修
善
ノ
人
ヲ
バ
「
惡
人
ナ
リ
、
雜
行
ナ
リ
、
往
生
ス
マ
ジ
キ
者
」
ト
テ
、
謗
リ
輕
シ
メ
、
造
惡
不
善
ノ
者
ヲ
バ
「善
人
ナ
リ
、
接
取
ノ
光
明
二
照
サ
ル
ベ
シ
、往
生
決
定
」
ト
、打
カ
タ
ム
ル
邪
見
、
大
ナ
ル
咎
ナ
ル
ベ
シ
。
是
ハ
聖
教
ヲ
モ
學
シ
、
先
達
ニ
モ
近
ヅ
キ
タ
ル
人
ノ
中
ニ
ハ
希
也
。
邊
地
ノ
在
俗
ノ
中
二
、
斯
ル
風
情
儘
聞
へ
待
リ
。
念
佛
門
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、
天
臺
、　　
眞
言
、
禪
門
ナ
ド
ご
モ
、
邊
國
ノ
末
流
ニ
ハ
多
ク
邪
見
ノ
義
聞
侍
ル
ニ
ヤ
。
こ
こ
に
い
う
「
曼
陀
羅
」
と
は
明
慧
(
=
七
三
～
=
一三
二
)
が
『摧
邪
論
』卷
下
に非
三造
レ
書
述
二此
義
一假
二圖
像
一顯
二此
意
趣
一名
二攝
取
不
捨
曼
荼
羅
一
中
央
圖
二阿
彌
陀
如
來
一光
明
照
二十
方
一周
逋
圖
二在
家
出
家
諸
人
一在
家
稱
名
諸
人
㈲
受
二光
照
一出
家
雜
善
行
人
不
レ蒙
二
照
觸
一
と
指
摘
し
て
い
る
「攝
取
不
捨
曼
陀
羅
」
で
あ
る
が
、
い
か
に
も
念
佛
を
勸
進
す
る
た
あ
に
こ
の
變
相
を
道
具
と
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
し
か
し
こ
れ
は
㈲
淨
土
宗
正
史
に
見
え
る
も
の
で
は
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
こ
の
『沙
石
集
』
の
内
容
は
、
諸
宗
の
佛
道
に
は
げ
む
も
の
を
雑
行
悪
人
と
み
な
し
、
光
明
攝
取
の
念
佛
者
の
み
を
善
人
と
し
、
し
か
も
阿
彌
陀
佛
の
大
悲
の
本
願
に
か
ま
け
た
不
倫
な
生
活
を
肯
定
し
よ
う
と
す
る
道
俗
の
あ
つ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
念
佛
の
教
え
の
曲
解
や
偏
見
の
あ
つ
た
事
實
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
念
佛
の
教
え
の
曲
解
、
偏
見
は
、
こ
ん
に
ち
に
も
お
よ
ん
で
い
る
が
、
念
佛
の
教
え
そ
の
も
の
の
な
か
に
曲
解
、
偏
見
を
生
む
要
因
が
ま
つ
た
く
な
い
と
は
い
え
な
い
。
『法
然
上
人
傳
記
』
(醍
醐
本
三
は
『
善
人
尚
以
往
生
况
惡
人
乎
事
翼
』
と
傳
え
ら
れ
、
さ
ら
に
こ
れ
に
つ
い
て
、
ヘ
ヲ
ノ
ハ
ス
私
云
。
彌
陀
本
願
.
以
二
自
力
一可
レ
離
二
生
死
ハ
有
一
方
便
一善
人
爲
ヲ
コ
シ
給
。
哀
蘓
憙
人
無
他
方
便
摯
ヲ
コ
シ
給
ヘ
リ
.
鑿
薩
量
付
レ
之
求
二往
生
、
凡
夫
.善
入
.駐
此
堕
得
二
往
里
況
罪
惡
.
凡
夫
尤
露
亙
此
他
力
ゴ
奩
.
・
瓢
キ領
鵤
.不
レ
可
レ住
ご
邪
果
譬
如
レ
云
蕉
凡
夫
烝
聖
人
↓。
能
々
可
レ得
・
　　
・ひ
々
々
々
と
あ
り
、
ま
た
『
善
惡
機
事
』
に
は
、
ヲ
テ
シ
ケ
ル
ハ
ハ
レ
タ
ル
ル
ニ
惡
機
一
人
置
此
機
往
生
謂
道
理
ナ
リ
ケ
リ
ト
知
程
習
タ
ル
ヲ
、
淨
土
宗
護
學
.。
,崩奩
些
無
人
蔚
二柔
審
人
.冨
ぜ
.
聖
道
嬰
人
爲
二手
ヲ
モ
ス
㈲
-
本
一惡
人
攝
也
。
云
云
と
あ
る
な
ど
、
こ
れ
ら
は
親
鸞
の
『
歎
異
抄
』
の
言
葉
な
ら
ぬ
、
法
然
の
惡
人
正
㈲
機
説
の
典
據
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
が
他
宗
か
ら
非
難
を
う
け
る
材
料
と
も
な
り
、
ま
た
曲
解
、
偏
見
を
生
む
要
因
と
な
つ
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
こ
こ
で
惡
人
と
い
う
場
合
の
惡
は
、
ふ
つ
う
一
般
の
善
.
惡
と
い
う
相
對
的
な
概
念
を
超
え
た
内
容
の
悪
で
あ
り
、
繦
樹
的
な
意
味
内
容
を
も
つ
惡
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
こ
れ
は
言
葉
の
限
界
を
示
す
も
の
と
も
い
え
る
が
、
曲
解
、
偏
見
の
お
こ
る
理
由
は
か
な
ら
ず
し
も
言
葉
の
限
界
の
み
か
ら
お
こ
る
も
の
で
は
な
い
。
つ
ま
り
こ
の
絶
樹
的
な
意
味
内
容
を
持
つ
悪
が
相
對
的
な
意
味
内
容
を
も
つ
惡
に
お
き
か
え
ら
れ
て
理
解
さ
れ
た
場
合
に
曲
解
や
偏
見
が
お
こ
つ
て
い
念
佛
行
に
お
け
る
倫
理
性
る
と
い
え
る
。
義
山
は
『阿
彌
陀
經
隨
聞
講
録
」
に
ク
テ
ノ
ハ
爾
世
人
多
謬
淨
土
教
意
云
三惡
人
儘
不
レ改
レ悪
直
得
二往
生
ハ若
惡
人
儘
佛
何
讃
ニ
シ
　
ハ
ン
シ
歎
善
男
善
女
一乎
。但
元
祀
大
師
(和
語
灯
録
第
五
卷
四
+
八
卷
傳
第
廿
一
卷
四
紙
)
ヘ
ノ
タ
マ
フ
ハ
ソ
バ
ノ
ル
ト
ノ
善
人
善
人
ナ
カ
ラ
惡
人
ハ
悪
人
ナ
ヵ
ラ
往
生
ス
ト
言
若
二聖
道
門
一雖
・改
ニ
ヲ
ハ
ル
カ
メ
ヲ
ニ
ヘ
リ
ノ
心
機
一淨
土
門
不
レ改
二心
機
一故
云
レ爾
、
兎
角
惡
人
儘
往
生
ス
ル
ト
云
コ
ト
ニ
ハ
非
ス
惡
人
生
ス
レ
ハ
ト
テ
惡
ヲ
働
カ
シ
テ
生
ス
ル
ニ
ハ
非
ス
惡
ヲ
其
儘
置
テ
メ
セ
其
ノ
惡
ヲ
不
レ
斷
生
ス
ル
ヲ
惡
人
ハ
惡
人
ナ
カ
ラ
生
ス
ト
云
事
也
。
故
二
云
二
不
N　
斷
煩
惱
得
涅
槃
分
一是
宗
門
ノ
人
多
ク
誤
ル
事
也
と
、
惡
人
往
生
の
意
趣
を
こ
の
よ
う
に
解
釋
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
往
生
す
る
惡
人
と
は
、
す
で
に
善
人
に
樹
す
る
惡
人
で
は
な
く
、
善
人
惡
人
の
樹
立
を
克
服
し
超
え
た
惡
人
で
あ
り
、
こ
の
悪
人
が
阿
彌
陀
佛
に
ど
つ
て
ま
さ
に
正
機
と
な
る
の
で
あ
る
。
法
然
は
『
十
二
箇
條
の
問
答
』
に
問
い
て
い
わ
く
、
本
願
は
惡
人
を
き
ら
は
ね
と
て
、
こ
の
み
て
惡
業
を
つ
く
る
事
は
し
か
る
へ
し
や
。
答
て
い
は
く
、
ほ
と
け
は
惡
人
を
す
て
給
は
ね
と
も
、
こ
の
み
て
惡
を
つ
く
る
事
、
こ
れ
佛
の
弟
子
に
は
あ
ら
す
。
一
切
の
佛
法
に
惡
を
制
せ
す
と
い
う
こ
と
.
な
し
。
惡
を
制
す
る
に
、
か
な
ら
ず
し
も
こ
れ
を
と
丶
あ
え
さ
る
も
の
は
、
念
佛
し
て
そ
の
つ
み
を
滅
せ
よ
と
す
す
め
た
る
也
。
わ
か
身
の
た
へ
ね
は
と
て
、
佛
に
と
か
を
か
け
た
て
ま
つ
ら
ん
事
は
、
お
ほ
き
な
る
あ
ま
り
也
。
わ
か
身
の
惡
を
と
丶
む
る
に
あ
た
は
す
は
、
ほ
と
け
慈
悲
を
す
て
給
は
す
し
て
、
こ
の
つ
み
を
滅
し
て
む
か
へ
給
へ
と
申
す
へ
し
。
つ
み
を
は
た
丶
つ
く
る
へ
し
と
い
ふ
二
一
人
文
學
論
集
㈹
事
は
、
す
へ
て
佛
法
に
い
は
さ
る
と
こ
ろ
也
。
と
い
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
法
然
は
善
惡
の
封
立
を
超
え
た
惡
人
正
機
を
読
く
・
が
、
け
つ
し
て
道
徳
的
な
善
惡
を
輕
ん
じ
た
わ
け
で
は
な
い
。
や
は
り
不
道
徳
的
な
惡
は
制
止
す
べ
き
で
法
然
の
認
め
る
と
こ
ろ
で
は
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
惡
を
止
め
え
な
い
も
の
に
對
し
て
念
佛
の
滅
罪
の
功
用
を
説
い
て
い
る
こ
と
も
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。
法
然
が
,
罪
ハ
十
惡
五
逆
の
も
の
な
お
む
ま
る
と
信
し
て
、
小
罪
を
も
を
か
さ
し
と
思
へ
し
、
罪
人
な
を
む
ま
る
、
い
か
に
い
は
ん
や
善
人
を
や
、
行
ハ
一
念
十
念
む
な
し
か
ら
す
と
信
し
て
無
閥
に
修
す
べ
し
、
一
念
な
お
む
ま
ま
る
、
い
か
に
い
は
㈲
ん
や
多
念
お
や
(四
+
八
卷
傳
第
一
二
卷
"
上
人
つ
ね
に
仰
ら
れ
け
る
御
詞
)
と
い
い
、
さ
ら
に
『
念
佛
往
生
義
』
に
た
と
へ
は
父
母
の
慈
悲
は
、
よ
き
子
を
も
あ
し
き
子
を
も
は
く
丶
め
と
も
、
よ
き
子
を
は
よ
ろ
こ
ひ
、
あ
し
き
子
を
は
な
け
く
か
こ
と
し
。
佛
は
一
切
衆
生
を
は
は
れ
み
て
、
よ
き
を
も
、
あ
し
き
を
も
わ
た
し
給
へ
と
も
、
善
人
を
見
て
は
よ
ろ
こ
ひ
、
惡
人
を
見
て
は
か
な
し
み
給
へ
る
也
。
よ
き
地
に
よ
き
種
を
ま
か
ん
か
こ
と
し
、
か
ま
へ
て
善
人
に
し
て
し
か
も
念
佛
を
も
修
す
べ
し
、
こ
れ
を
眞
實
に
鑁
に
し
た
か
ふ
物
訟
ふ
也
・
⑩
と
い
つ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
う
か
が
い
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
文
面
に
は
宗
教
的
立
場
と
道
徳
的
立
場
と
の
相
違
が
は
つ
き
り
し
な
い
た
め
か
相
封
的
な
内
容
を
も
つ
善
惡
と
絶
封
的
な
内
容
を
も
つ
善
惡
の
區
別
は
判
然
と
し
な
い
。
し
か
し
不
道
徳
な
惡
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
な
く
、
積
極
的
に
制
止
さ
れ
て
い
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
う
し
た
法
然
の
立
場
は
、
宗
教
的
實
踐
と
倫
理
的
實
踐
と
が
矛
盾
、
封
立
し
二
二
な
が
ら
も
な
お
互
に
媒
介
し
て
往
生
淨
土
と
い
う
宗
教
的
轉
換
を
は
か
ろ
う
と
す
る
立
場
の
あ
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、
法
然
の
立
場
が
倫
理
的
實
踐
か
ら
宗
教
的
實
踐
へ
と
向
上
し
て
い
く
と
い
つ
た
立
場
の
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
悪
人
が
惡
人
の
ま
ま
で
念
佛
に
よ
つ
て
往
生
で
き
る
と
い
う
と
き
、
す
で
に
そ
こ
に
は
宗
教
的
轉
換
の
事
實
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
惡
人
が
惡
人
の
ま
ま
で
往
生
で
き
る
と
い
う
そ
の
絶
樹
的
な
内
容
を
も
つ
惡
人
と
は
い
つ
た
い
い
か
な
る
立
場
か
ら
生
じ
、
ま
た
い
か
な
る
論
據
を
も
つ
て
そ
の
表
現
が
可
能
な
の
か
論
じ
て
み
よ
う
。
三
、
惡
人
正
機
諡
の
論
拠
　　
法
然
は
、
主
著
『
選
擇
本
願
念
佛
集
』
の
開
卷
劈
頭
に
道
綽
の
『安
樂
集
』
の
コ
切
衆
生
皆
有
二
佛
性
一
遠
劫
以
來
應
レ
値
二
多
佛
一
何
因
至
レ
今
仍
自
輪
二
廻
生
⑫
死
一不
レ出
二火
宅
一」
と
い
う
一
文
を
引
用
し
、
ま
た
『
阿
彌
陀
經
釋
』
に
お
い
て
⑱
も
「末
代
凡
夫
去
聖
時
遙
智
識
轉
劣
垢
障
尤
深
佛
性
無
レ由
二
顯
現
一」
と
い
つ
て
い
る
。
い
ま
こ
の
二
つ
の
文
を
み
る
と
、
衆
生
は
そ
れ
を
顯
現
す
る
と
し
な
い
と
に
か
か
わ
ら
ず
、
本
來
佛
性
を
具
有
し
て
い
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
れ
は
ま
ぎ
れ
も
な
く
人
間
存
在
の
本
質
的
な
立
場
を
明
示
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
法
然
の
　　
淨
土
教
信
仰
に
お
い
て
「
衆
生
は
本
來
、
佛
陀
と
な
る
性
能
を
有
す
る
」
と
い
う
こ
と
を
大
前
提
と
し
て
い
る
こ
と
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
法
然
は
「
本
質
的
な
立
場
に
お
け
る
人
間
は
、
佛
性
を
具
有
す
る
存
在
」
と
し
て
う
け
ど
つ
て
い
る
が
、
そ
れ
と
同
時
に
、
主
体
的
な
宗
教
的
實
踐
の
場
、
い
わ
ゆ
る
宗
教
的
實
存
の
立
場
か
ら
は
「
至
レ今
仍
自
輪
二
廻
生
死
一不
レ
出
二火
宅
一」
と
い
い
丶
、
さ
ら
に
「智
識
轉
劣
垢
障
尤
深
佛
性
無
・由
二顯
現
匚
と
い
つ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
人
問
は
本
來
佛
性
を
有
す
る
存
在
で
あ
り
な
が
ら
も
、
實
踐
の
場
に
お
い
て
は
そ
れ
を
顯
現
、
成
就
で
き
な
い
こ
と
を
告
白
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
人
間
の
本
質
的
Φ
のωΦ
⇒
富
巴
な
立
場
と
實
存
的
e
x
is
te
n
tial
な
立
場
と
に
區
別
し
て
人
間
存
在
を
み
る
こ
と
は
、
い
う
と
こ
ろ
の
聖
道
門
的
立
場
に
お
い
て
も
、
淨
土
門
的
立
場
に
お
い
て
も
見
出
し
え
る
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
人
間
の
本
質
的
な
立
場
に
立
つ
聖
道
門
の
行
人
に
お
い
て
も
佛
性
顯
現
の
た
め
の
修
行
を
必
要
と
し
、
時
と
し
て
實
存
的
な
宗
教
的
告
白
を
件
う
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
入
問
の
實
存
的
な
立
場
に
立
つ
淨
土
門
の
行
人
に
お
い
て
も
「佛
性
無
由
顯
現
」
と
い
う
表
現
の
通
り
、
實
踐
者
の
背
後
に
本
質
的
な
も
の
を
想
定
す
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
法
然
は
、
「
選
擇
集
』
第
三
章
私
釋
段
に
お
い
て
、
唐
中
期
に
お
け
る
の
む
　
い
ロ
法
照
の
『
淨
土
五
會
法
事
讃
』
の
「
但
使
二
廻
レ
心
多
念
佛
ハ
能
令
二
瓦
礫
變
成
7
金
」
と
い
う
文
を
引
用
し
て
い
る
が
、
そ
の
「
瓦
礫
」
と
い
う
表
現
は
、
法
然
の
思
想
信
仰
に
お
い
て
本
質
的
な
立
場
を
想
定
す
る
こ
と
の
非
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
ど
同
時
に
相
對
的
な
意
味
を
超
え
た
惡
人
の
自
覺
内
容
ど
等
同
す
る
も
の
で
あ
り
、
あ
く
ま
で
宗
教
的
立
場
か
ら
の
絶
封
的
な
意
味
内
容
を
も
つ
と
こ
ろ
の
惡
人
を
表
現
し
て
い
る
も
の
と
い
え
る
。
こ
の
よ
う
に
人
間
存
在
を
瓦
礫
と
表
現
す
る
ど
こ
と
は
、
法
然
自
身
が
「
爰
N　
如
レ
予
者
已
非
二戒
定
慧
三
學
之
器
匚
(徹
選
擇
集
)
と
告
白
し
、
ま
た
予
か
こ
と
き
の
不
堪
の
身
ハ
、
ひ
と
へ
に
た
丶
弘
願
を
た
の
ん
な
り
。
又
云
、
我
ハ
こ
れ
鳥
帽
ヱJ
も
き
さ
る
男
也
。
念
佛
行
に
お
け
る
倫
理
性
十
惡
の
法
然
房
、
愚
痴
の
法
然
房
か
念
佛
し
て
往
生
せ
ん
と
い
ふ
な
り
。
・・:
:
又
云
、
本
願
の
念
佛
に
ハ
ひ
と
り
た
ち
を
さ
せ
て
、
す
け
を
さ
、
ぬ
な
り
、
す
け
と
い
ふ
ハ
知
惠
を
も
す
け
に
さ
し
、
持
戒
を
も
す
け
に
さ
し
、
道
心
を
も
す
け
に
さ
し
、
慈
悲
を
も
す
け
に
さ
す
也
。
善
人
ハ
善
人
な
か
ら
念
佛
し
、
悪
人
ハ
惡
人
な
か
ら
念
佛
-)
て
、
た
丶
む
ま
れ
つ
き
の
ま
㌧
に
て
念
佛
す
る
人
を
念
佛
に
す
け
さ
＼
ぬ
と
ハ
い
ふ
な
り
、
さ
り
な
か
ら
惡
を
あ
ら
た
め
、
善
人
と
な
り
て
念
佛
せ
ん
人
ハ
、
佛
の
御
心
に
叶
へ
し
、
か
な
は
ぬ
物
ゆ
へ
に
、
と
あ
疹鮗
ん
か
丶
ら
ん
と
思
ひ
て
、
決
定
心
お
こ
ら
ぬ
人
ハ
往
生
不
定
の
人
な
る
へ
し
(四
八
巻
伝
第
二
一
巻
)
と
述
壞
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
三
學
非
器
、
十
惡
愚
痴
と
い
う
表
現
は
、
宗
教
的
自
覺
に
か
か
わ
る
と
こ
ろ
の
譬
喩
的
表
現
と
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
善
人
は
善
人
な
が
ら
」
「惡
人
は
惡
人
な
が
ら
」
と
表
現
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
念
佛
者
も
、
念
佛
す
る
も
の
の
立
場
か
ら
は
、
善
人
は
す
で
に
善
人
の
意
識
な
く
、
ま
た
惡
人
も
す
で
に
一
般
に
い
う
と
こ
ろ
の
惡
人
で
は
な
く
、
相
對
的
な
善
惡
を
超
え
た
宗
教
的
自
覺
に
も
と
つ
く
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
り
、
絶
對
的
な
意
味
を
も
ゲ
惡
人
の
こ
と
で
、
ま
さ
に
瓦
礫
と
表
現
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
い
え
よ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
人
問
存
在
を
「瓦
礫
」
と
表
現
す
る
立
場
は
、
悉
有
佛
性
と
い
う
人
間
存
在
の
本
質
的
な
立
場
を
否
定
す
る
も
の
、
も
し
く
は
無
覗
す
る
も
の
と
し
て
受
け
ど
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
人
間
存
在
の
本
質
的
な
立
場
を
無
覗
し
売
立
場
は
、
す
で
に
本
質
的
な
立
場
を
超
え
た
立
場
の
も
の
で
あ
り
、
實
存
的
な
立
場
に
お
い
て
の
み
成
立
し
、
そ
の
内
容
も
把
握
し
え
る
も
の
と
い
え
る
。
す
な
わ
ち
ま
さ
に
淨
土
教
の
實
踐
的
な
立
場
に
立
つ
も
の
に
し
て
は
じ
め
て
か
か
る
表
現
を
生
み
出
し
う
る
わ
け
で
あ
る
。
人
格
的
な
佛
の
前
に
立
つ
た
自
分
自
身
壬
二
嘱
人
文
學
論
集
に
對
す
る
内
省
で
あ
り
、
佛
の
光
明
に
照
し
出
さ
れ
た
自
分
自
身
に
つ
い
て
の
宗
教
的
な
實
存
的
告
白
で
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ぱ
、
宗
教
的
實
踐
の
只
中
に
あ
つ
て
、
そ
の
な
か
に
み
ら
れ
た
人
間
存
在
の
赤
裸
々
な
實
態
を
把
え
、
表
現
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
法
然
の
思
想
信
仰
の
な
か
に
み
ら
れ
る
人
間
存
在
の
把
え
方
に
、
本
質
的
な
立
場
の
も
の
、
あ
る
い
は
實
存
的
な
立
場
の
も
の
を
通
し
て
、
ほ
ぼ
三
つ
の
立
場
が
指
摘
さ
れ
る
。
ま
ず
そ
の
第
一
は
「
一
切
衆
生
皆
有
二佛
性
一」
と
い
う
本
質
的
立
場
で
あ
り
、
第
二
は
こ
の
本
質
的
立
場
に
も
と
づ
き
な
が
ら
も
「佛
性
無
レ
由
二
顯
現
一」
と
告
白
す
る
實
存
的
立
場
で
あ
り
、
第
三
は
本
質
的
立
場
を
ま
つ
た
く
無
硯
し
て
「能
令
二
瓦
礫
變
成
7金
」
と
表
現
す
る
ま
つ
た
く
の
實
存
的
立
場
で
あ
る
。
こ
の
三
つ
の
區
分
の
仕
方
は
、
法
然
の
淨
土
教
に
お
け
る
人
閲
觀
の
特
徴
を
よ
く
表
示
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
さ
き
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
第
一
の
本
質
的
立
場
と
は
、
聖
道
門
、
淨
土
門
の
い
ず
れ
の
場
合
に
お
い
て
も
成
立
す
る
人
間
觀
で
あ
る
。
こ
の
三
つ
の
區
分
に
お
い
て
、
第
二
の
實
存
的
立
場
と
は
、
同
じ
實
存
的
立
場
に
立
ち
な
が
ら
も
、
第
二
の
實
存
的
立
場
は
第
一
の
本
質
的
立
場
を
想
定
し
て
の
こ
と
で
あ
る
の
に
反
し
、
第
三
の
實
存
的
立
場
は
、
第
一
の
本
質
的
立
場
を
想
定
し
て
い
な
い
と
こ
ろ
に
兩
者
の
相
違
點
が
見
出
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
第
三
の
實
存
的
立
場
は
、
第
二
の
實
存
的
立
場
と
同
じ
立
場
と
い
つ
て
も
、
念
佛
と
い
う
實
踐
の
只
中
に
あ
る
宗
教
的
實
存
と
し
、
い
わ
ば
念
佛
を
逋
し
て
入
格
的
な
佛
か
ら
放
射
さ
れ
る
光
の
な
か
に
照
し
出
さ
れ
た
人
間
存
在
の
實
態
を
告
白
、
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
第
三
の
實
存
的
立
場
こ
そ
淨
土
念
佛
門
の
な
か
に
見
出
さ
れ
る
人
間
存
在
の
實
態
で
あ
る
と
い
い
う
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
●
二
四
い
て
こ
そ
人
間
存
在
を
瓦
礫
と
し
て
、
あ
る
い
は
惡
人
と
し
て
表
現
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
つ
ぎ
に
第
一
の
本
質
的
立
場
は
、
ま
さ
に
人
間
存
在
の
本
質
に
か
か
わ
る
立
場
を
と
る
も
の
で
あ
り
」
そ
の
本
質
は
現
實
に
、
そ
の
實
踐
に
も
と
つ
い
て
顯
現
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
人
間
存
在
の
う
ち
に
具
有
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
點
で
本
質
は
、
そ
の
本
質
を
顯
現
す
べ
く
實
踐
を
要
請
し
、
ま
た
實
踐
は
そ
の
本
質
を
顯
現
す
る
こ
と
に
お
い
て
成
立
つ
わ
け
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
第
一
の
本
質
的
立
場
は
第
二
の
實
存
的
立
場
と
と
も
に
、
第
三
の
實
存
的
立
場
と
は
全
く
立
場
を
異
に
す
る
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
法
然
の
示
す
念
佛
の
教
え
の
實
踐
の
場
に
お
い
て
は
、
阿
彌
陀
佛
の
本
願
力
に
人
間
存
在
の
す
べ
て
を
托
す
と
い
う
他
動
的
な
信
仰
構
造
の
な
か
に
救
濟
の
原
理
が
あ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
救
濟
原
理
の
な
か
に
あ
る
實
踐
者
に
は
、
人
間
性
(煩
惱
)
の
實
態
を
よ
り
鮮
か
に
自
覺
す
る
と
と
も
に
、
救
濟
の
非
を
も
自
覚
す
る
と
い
う
p
a
ra
d
o
x
S
信
仰
構
造
が
介
在
す
る
。
念
佛
の
實
踐
の
場
が
、
こ
う
し
た
p
a
ra
d
o
x
の
信
仰
構
造
を
も
つ
と
い
う
念
佛
信
仰
の
經
驗
的
過
程
を
經
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
そ
こ
に
み
ら
れ
る
人
間
の
在
り
方
は
、
第
一
の
本
質
的
な
立
場
と
ま
つ
た
く
斷
絶
し
、
第
一
の
本
質
的
立
場
で
も
な
い
、
第
二
の
實
存
的
立
場
で
も
な
い
、
第
三
の
實
存
的
立
場
が
生
じ
て
も
當
然
と
い
わ
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
。
こ
の
立
場
こ
そ
が
惡
人
正
機
説
の
成
立
つ
場
で
あ
り
、
ま
た
人
間
存
在
を
瓦
⑲
礫
と
よ
ん
で
そ
の
意
味
を
受
け
ど
め
る
こ
と
の
で
き
る
場
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
四
、
念
佛
行
に
お
け
る
倫
理
性
惡
人
正
機
読
は
法
然
の
教
読
に
お
け
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
親
鸞
の
教
説
に
お
け
る
方
が
よ
り
鮮
か
で
あ
る
と
す
る
見
方
も
あ
る
。
し
か
し
兩
者
が
同
じ
惡
人
正
機
説
を
と
る
と
い
つ
て
も
、
兩
者
の
教
説
の
相
異
は
、.
同
じ
内
容
の
惡
人
正
機
読
で
あ
る
こ
と
を
許
さ
な
い
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
阿
彌
陀
佛
の
教
え
そ
の
も
の
に
救
い
の
全
て
を
か
け
る
と
こ
ろ
の
信
行
(就
人
立
信
)
に
立
つ
親
鸞
の
教
説
と
、
阿
彌
陀
佛
の
念
佛
の
行
に
救
い
の
全
て
を
か
け
る
と
こ
ろ
の
信
行
(就
行
立
信
)
に
立
つ
法
然
の
教
説
と
で
は
、
そ
の
實
踐
の
立
場
を
異
に
す
る
と
と
も
に
、
同
時
に
そ
こ
か
ら
醸
し
出
さ
れ
る
宗
教
的
自
覺
の
内
容
も
ま
た
異
な
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
法
然
の
念
佛
行
に
救
い
の
全
て
を
か
け
る
就
行
立
信
と
い
う
實
踐
的
立
場
か
ら
、
い
か
に
人
間
存
在
の
自
覺
が
促
さ
れ
、
ま
た
そ
の
自
覺
内
容
と
さ
れ
る
惡
人
、
瓦
礫
が
、
い
か
に
倫
理
性
を
も
ち
う
る
か
、
ま
た
そ
の
倫
理
的
な
作
用
は
い
か
な
る
性
格
の
も
の
で
あ
る
か
に
つ
い
て
論
究
を
こ
こ
ろ
み
て
み
よ
う
と
思
う
。法
然
が
阿
彌
陀
佛
の
念
佛
行
に
救
い
の
全
て
を
か
け
る
そ
の
淨
土
教
信
仰
に
お
け
る
究
極
目
的
は
、
念
佛
す
る
衆
生
が
淨
土
に
往
生
し
、
成
佛
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
教
え
を
享
受
す
る
も
の
に
之
つ
て
、
そ
の
教
え
は
念
佛
に
始
ま
つ
て
念
佛
に
終
る
と
い
つ
て
よ
い
。
『
選
擇
本
願
念
佛
集
』
は
「
南
無
阿
彌
陀
佛
i
ー
往
ô
生
之
業
念
佛
爲
先
凵
と
い
う
十
四
文
字
耽
は
じ
ま
り
、
最
後
第
十
六
章
は
、
「
自
　　
其
已
來
至
干
今
日
自
行
化
他
唯
縡
念
佛
…
…
…
」
と
い
う
言
葉
で
も
つ
て
結
ば
れ
て
い
る
。
ま
た
法
然
の
遺
,,;a
『
1
枚
起
請
文
』
は
「只
一
向
に
念
佛
す
べ
し
」
で
お
わ
つ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
ま
さ
し
く
法
然
の
淨
土
教
が
終
始
念
佛
の
實
踐
で
貫
か
れ
て
い
る
こ
と
を
如
實
に
物
語
る
も
の
で
あ
る
。
丶
と
く
に
『
選
擇
集
』
の
卷
頭
に
示
さ
れ
て
い
る
「南
無
阿
彌
陀
佛
」
の
名
號
に
念
佛
行
に
お
け
る
倫
理
性
つ
い
て
聖
光
は
『
徹
選
擇
本
願
念
佛
集
』
に
題
次
文
初
置
二南
無
阿
彌
陀
佛
一者
、
印
是
結
前
生
後
也
。
結
前
者
所
謂
結
二前
題
中
三
義
倶
是
稱
名
一也
。
生
後
者
所
謂
爲
レ
顯
一此
集
所
レ
列
之
=
段
亦
皆
稱
　　
、
名
之
義
一也
。
,
.
と
述
べ
て
い
る
が
、
「こ
れ
は
『
選
擇
集
』
十
六
章
に
わ
た
つ
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
す
べ
て
が
、
稱
名
念
佛
の
一
行
の
實
踐
に
歸
す
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
ま
た
.幅
田
行
誠
は
『
選
擇
集
』
十
六
章
の
部
分
を
「
書
け
る
龍
の
首
尾
手
足
等
の
如
嚼
し
」
と
い
い
、
卷
頭
の
十
四
文
字
を
「
眼
精
を
點
ず
る
が
如
し
」
乏
い
つ
て
い
る
。
こ
れ
ま
た
『
選
擇
集
』
の
内
容
が
念
佛
の
一
行
に
よ
つ
て
生
ま
れ
、
な
り
た
つ
て
い
る
こ
と
を
示
す
も
の
と
い
え
よ
う
。
.も
と
よ
り
法
然
が
『
一
枚
起
請
文
』
に
お
い
て
「
但
三
心
四
修
ヒ
串
事
ノ
候
ハ
皆
決
定
し
て
南
無
阿
彌
陀
佛
に
て
往
生
ス
ル
ソ
ト
思
フ
内
二
籠
リ
候
也
」
と
示
し
て
い
る
こ
と
に
お
い
て
多
言
を
要
し
な
い
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
法
然
の
淨
土
教
信
仰
の
基
本
的
立
場
が
示
さ
れ
て
お
り
、
南
無
阿
彌
陀
佛
と
稱
え
る
一
行
を
は
ず
し
て
な
に
も
語
れ
な
い
ご
と
を
銘
記
す
べ
き
で
あ
る
。
三
心
具
足
の
念
佛
と
い
い
、
あ
る
い
は
三
心
論
の
主
要
と
さ
れ
る
深
心
の
解
釋
で
鵬
る
二
種
探
信
、
厂す
な
わ
ち
信
機
、
信
法
の
心
的
内
容
と
し
て
把
え
ら
れ
る
念
佛
で
あ
る
と
は
い
沈
、
こ
れ
ら
三
心
に
よ
つ
て
念
佛
が
あ
る
の
で
は
な
く
、
ま
た
信
機
、
信
法
に
よ
つ
て
念
佛
が
あ
る
の
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
稱
名
念
佛
の
一
行
の
な
か
に
三
心
が
具
わ
り
、
信
機
、
信
法
の
心
的
内
容
が
生
ず
る
と
い
う
立
場
で
考
え
ら
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
行
に
よ
つ
て
信
が
確
立
す
る
(就
行
立
信
)
と
い
う
立
場
で
あ
る
。
も
は
や
三
心
は
三
心
と
し
て
、
あ
る
い
は
信
機
、
信
法
は
た
ん
に
信
機
、
信
法
と
し
て
論
じ
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
く
、
稱
名
念
佛
と
い
う
實
踐
行
の
な
か
か
二
五
人
文
學
論
集
ら
生
ず
る
三
心
と
し
て
、
あ
る
い
は
信
機
、
信
法
と
し
て
論
じ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
法
然
の
淨
土
教
信
仰
の
心
的
内
容
は
、
稱
名
念
佛
と
い
う
實
踐
行
に
お
け
る
經
驗
的
な
心
的
事
實
と
し
て
把
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
た
ん
に
思
辨
的
な
内
容
と
し
て
論
じ
ら
れ
る
べ
き
性
格
の
も
の
で
は
な
い
。
そ
こ
で
ま
ず
こ
の
稱
名
念
佛
に
お
け
る
經
驗
的
な
心
的
事
實
と
し
て
の
信
機
、
信
法
の
内
容
を
從
來
ど
の
よ
う
は
解
釋
し
て
い
る
か
を
み
よ
う
。
法
然
は
信
機
、
信
法
の
内
容
の
な
か
で
、
ま
ず
信
機
に
つ
い
て
「決
定
深
信
二
自
身
現
是
罪
惡
生
死
凡
夫
、
曠
劫
已
來
常
沒
常
流
轉
無
7
有
ご出
離
之
縁
こ
と
い
い
、
ま
た
信
法
に
つ
い
て
「決
定
深
信
下彼
阿
彌
陀
佛
四
十
八
願
攝
二受
衆
生
一無
・
ハゆ
お
ビ
に
疑
無
レ慮
乘
二
彼
願
力
一定
得
中
往
生
上
」
と
い
つ
て
、
善
導
の
深
心
釋
の
二
種
深
信
を
そ
の
ま
ま
受
け
繼
い
で
い
る
。
し
か
し
法
然
は
『往
生
大
要
鈔
』
に
こ
の
信
機
と
信
法
の
内
容
を
ま
ず
二
種
の
信
心
を
た
つ
る
事
は
、
そ
の
お
も
む
き
こ
れ
ひ
と
つ
な
り
。
す
な
わ
ち
二
の
信
心
と
い
(云
)
は
、
は
じ
め
に
わ
が
身
は
煩
惱
罪
惡
の
凡
夫
也
、
火
宅
を
い
で
ず
出
離
の
縁
な
し
と
信
ぜ
よ
と
い
ひ
、
つ
ぎ
に
は
決
定
往
生
す
べ
き
身
な
り
と
信
じ
て
一
念
も
う
た
が
ふ
べ
か
ら
ず
、
人
に
も
い
ひ
さ
ま
た
げ
ら
る
べ
か
ら
ず
な
ん
ど
い
へ
る
。
前
後
の
こ
と
ば
相
違
し
て
、
心
え
が
た
き
に
に
た
れ
ど
も
心
を
と
望
め
て
こ
れ
を
案
ず
る
に
、
は
じ
め
に
わ
が
身
の
ほ
ど
を
信
じ
、
の
ち
に
は
ほ
と
け
の
願
を
信
ず
る
也
。
た
だ
し
の
ち
の
信
心
を
決
定
せ
し
㈱
め
ん
が
た
め
に
、
は
じ
め
の
信
心
を
ば
あ
ぐ
る
也
。
と
説
い
て
い
る
。
こ
う
し
た
法
然
の
説
示
か
ら
み
れ
ば
、
い
か
に
も
念
佛
信
仰
の
信
機
と
信
法
の
二
六
心
的
内
容
は
、
信
機
か
ら
信
法
と
い
う
前
後
の
關
係
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
念
佛
信
仰
の
論
理
的
な
説
明
の
上
に
お
け
る
こ
と
が
ら
で
あ
る
。
い
わ
ば
念
佛
信
仰
へ
の
導
入
を
は
か
る
説
明
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
念
佛
の
實
踐
上
に
お
け
る
心
的
事
實
が
信
機
と
信
法
の
内
容
に
分
け
ら
れ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
か
な
ら
ず
し
も
前
後
の
關
係
に
お
い
て
生
ず
る
も
の
と
は
い
い
が
た
い
。
か
つ
て
石
井
教
道
博
士
も
「
實
際
信
仰
内
面
の
進
み
と
し
て
は
、
信
機
に
よ
り
て
信
法
が
感
受
せ
ら
れ
る
と
共
に
、
亦
信
法
に
依
り
て
信
機
が
確
め
ら
れ
る
の
㈱
で
あ
る
」
と
い
い
、
こ
の
二
者
の
相
互
の
か
か
わ
り
あ
い
に
お
い
て
信
仰
内
容
は
發
展
進
行
す
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
も
ま
た
さ
き
と
同
樣
に
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
念
佛
信
仰
の
經
驗
的
な
心
的
事
實
と
し
て
把
え
ら
れ
る
信
機
と
信
法
の
内
容
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
ま
ず
信
機
の
心
的
内
容
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
現
實
の
世
界
に
お
け
る
人
間
存
在
の
有
限
で
あ
る
こ
と
の
自
覺
と
し
て
、
宗
教
的
意
識
に
か
か
わ
る
心
的
事
實
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
信
法
の
心
的
内
容
は
、
こ
れ
は
繦
對
的
な
も
の
に
か
か
わ
る
も
の
で
、
い
わ
ば
救
濟
者
で
あ
る
阿
彌
陀
佛
の
自
覺
と
な
る
心
的
事
實
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
つ
て
こ
れ
ら
の
心
的
事
實
と
し
て
把
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
、
人
間
存
在
の
有
限
で
あ
る
こ
と
の
自
覺
と
し
て
把
え
ら
れ
る
信
機
は
、
人
間
の
個
別
化
ぼ
臼
く
置
仁
Ω。
一貯
①
菖
8
と
い
う
意
識
作
用
と
し
て
理
解
さ
れ
、
ま
た
救
濟
者
の
自
覺
と
し
て
把
え
ら
れ
る
信
法
は
、
關
與
℃
爰
二
〇
甘
鉾
δ
昌
と
い
う
意
識
㈱
作
用
と
し
て
理
解
さ
れ
る
。
も
と
よ
り
こ
の
二
つ
の
意
識
作
用
は
、
個
人
の
信
仰
(念
佛
)
に
お
け
る
心
的
事
實
と
し
て
、
こ
の
兩
者
が
相
印
し
て
そ
の
信
仰
を
深
化
さ
せ
て
い
く
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ω
さ
て
こ
の
念
佛
信
仰
に
お
け
る
信
機
と
い
う
個
別
化
の
意
識
作
用
は
、
善
導
、
法
然
に
お
い
て
「
決
定
深
信
二
自
身
現
是
罪
惡
生
死
凡
夫
、
曠
劫
已
來
常
沒
常
流
轉
無
7
有
二
出
離
之
縁
一」
ヒ
い
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
こ
に
自
己
の
時
間
的
に
つ
み
重
ね
ら
れ
て
き
た
と
こ
ろ
の
罪
惡
の
意
識
と
そ
の
自
己
の
救
わ
れ
な
い
と
い
う
非
救
の
意
識
と
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
自
己
の
罪
惡
意
識
と
非
救
の
意
識
と
は
相
師
す
る
も
の
で
あ
り
、
ご
つ
の
意
識
と
し
て
区
別
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
つ
ま
り
こ
の
二
つ
の
意
識
は
、
罪
惡
を
意
識
す
る
が
ゆ
え
に
自
己
が
救
濟
の
非
器
で
あ
る
こ
と
を
も
意
識
す
る
意
識
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
意
識
は
自
己
の
現
實
存
在
に
お
い
て
、
内
に
向
け
ら
れ
た
繦
對
的
に
個
な
る
實
存
意
識
で
あ
り
、
つ
ま
り
自
己
の
究
極
的
な
存
在
を
み
つ
め
た
と
こ
ろ
の
個
別
化
の
意
識
作
用
で
あ
り
、
し
か
も
自
己
の
存
在
に
樹
し
て
否
定
的
な
宗
教
意
識
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
、
こ
う
し
た
念
佛
實
踐
の
な
か
に
お
い
て
自
己
の
内
に
向
う
個
別
化
ど
し
て
の
宗
数
的
意
識
な
か
で
も
罪
惡
意
識
は
、
い
か
な
る
意
識
作
用
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
自
己
に
お
い
て
不
道
徳
な
惡
業
を
な
す
が
ゆ
え
に
、
ま
た
罪
を
造
る
が
ゆ
え
に
、
そ
の
惡
や
罪
を
自
覺
し
意
識
す
る
と
こ
ろ
の
意
識
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
念
佛
す
る
な
か
に
罪
悪
の
意
識
が
生
ず
る
と
い
う
こ
と
は
、
惡
い
行
爲
を
な
す
が
ゆ
え
に
、
あ
る
い
は
罪
を
造
る
が
ゆ
え
に
意
識
す
る
と
い
う
の
で
は
な
い
。
す
で
に
自
己
に
お
い
て
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
す
べ
て
の
惡
の
行
爲
が
念
佛
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
は
じ
め
て
そ
れ
が
ま
さ
に
惡
と
し
て
罪
と
し
て
自
覺
さ
れ
る
意
識
な
の
で
あ
る
。
惡
業
を
な
す
が
ゆ
え
に
そ
れ
を
自
覺
す
る
の
で
は
な
く
、
ま
た
罪
を
造
る
が
ゆ
え
に
そ
れ
を
自
覺
す
る
意
識
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
念
佛
す
る
時
點
に
お
い
て
、
そ
れ
以
前
に
自
己
が
お
こ
な
つ
た
行
爲
が
す
べ
て
惡
と
し
て
、
あ
る
い
念
佛
行
に
お
け
る
倫
理
性
は
罪
と
し
て
意
識
さ
れ
自
覺
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
念
佛
行
に
お
け
る
意
識
内
容
が
、
懺
悔
の
行
と
し
て
、
あ
る
い
は
清
淨
行
と
し
て
稱
せ
ら
れ
る
所
以
が
こ
こ
に
あ
る
。
念
佛
を
す
る
が
ゆ
え
に
惡
が
ま
さ
し
く
惡
と
し
て
、
罪
が
ま
さ
し
く
罪
と
し
て
意
識
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
で
懺
悔
が
ま
さ
し
く
懺
悔
の
行
と
な
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
す
で
に
な
さ
れ
た
自
ら
の
行
爲
が
惡
と
し
て
自
覺
さ
れ
、
そ
れ
が
懺
悔
さ
れ
て
い
く
と
こ
ろ
に
、
念
佛
が
清
淨
化
と
し
て
の
作
用
を
も
ち
う
る
も
の
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
罪
惡
意
識
を
と
も
な
う
念
佛
生
活
の
な
か
に
お
い
て
、す
で
に
惡
業
を
な
さ
な
い
、罪
を
造
ら
な
い
ど
い
う
意
識
作
用
の
あ
る
こ
と
は
否
め
な
い
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
惡
を
惡
と
し
て
、
罪
を
罪
と
し
て
意
識
し
自
覺
す
る
念
佛
行
の
な
か
に
は
、
ま
さ
に
清
淨
行
と
し
て
の
意
識
作
用
が
内
在
し
、
い
う
と
こ
ろ
の
倫
理
性
を
生
む
も
の
が
あ
る
と
い
つ
て
過
言
で
は
な
か
ろ
う
。
念
佛
す
る
な
か
に
罪
が
ま
さ
に
罪
惡
と
し
て
意
識
さ
れ
自
覺
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
す
で
に
な
さ
れ
た
罪
惡
を
自
ら
が
外
に
慚
じ
自
ら
に
愧
じ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
少
く
と
も
現
實
の
自
ら
の
行
爲
に
お
い
て
自
ら
を
清
淨
な
も
の
と
す
る
意
識
作
用
の
あ
る
こ
と
を
否
定
で
き
な
い
。
こ
れ
こ
そ
念
佛
の
行
か
ら
生
ず
る
倫
理
的
な
意
識
作
用
で
あ
り
、
相
對
的
な
善
惡
の
倫
理
的
世
界
を
超
え
た
、
倫
理
な
ら
ざ
る
倫
理
的
世
界
を
形
成
す
る
意
識
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
つ
ま
り
念
佛
行
の
な
か
に
生
ず
る
信
機
と
い
う
意
識
内
容
の
な
か
に
倫
理
的
意
識
が
認
め
ら
れ
、
こ
こ
に
惡
人
が
惡
人
の
ま
ま
に
、
瓦
礫
が
瓦
礫
の
ま
ま
に
倫
理
性
を
も
ち
う
る
世
界
が
形
成
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
ω
つ
ぎ
に
念
佛
信
仰
に
お
け
る
信
法
と
い
う
意
識
作
用
は
、
善
導
、
法
然
に
お
い
て
「
決
定
深
信
下彼
阿
彌
陀
佛
四
十
八
願
攝
二受
衆
生
一無
レ疑
無
レ
慮
乘
二彼
願
二
七
人
文
學
論
集
力
一定
得
中
往
生
上
」
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
自
ら
が
救
濟
者
で
ノあ
る
阿
彌
陀
佛
の
聖
意
(本
願
)
を
自
覺
す
る
意
識
作
用
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
自
ら
の
存
在
が
有
限
、
非
救
の
個
的
存
在
で
あ
る
と
い
う
自
覺
(信
機
)
に
と
も
な
つ
て
生
ず
る
と
こ
ろ
の
人
間
存
在
の
繦
對
者
へ
か
か
わ
つ
て
い
く
意
識
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
の
意
識
は
現
實
存
在
の
自
己
に
お
い
て
繦
樹
者
で
あ
る
阿
彌
陀
佛
と
か
か
わ
り
を
も
つ
と
こ
ろ
の
關
與
の
意
識
作
用
で
あ
り
、
い
わ
ば
信
機
の
自
己
否
定
的
な
宗
教
意
識
に
對
し
て
肯
定
的
な
宗
教
的
意
識
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
し
た
念
佛
實
踐
の
な
か
に
お
こ
る
繦
對
者
阿
彌
陀
佛
と
の
か
か
わ
り
あ
い
を
も
つ
こ
の
關
與
と
い
う
意
識
作
用
は
、
い
つ
た
い
い
か
な
る
樣
態
に
お
い
て
生
じ
、
ま
た
い
か
な
る
心
的
内
容
を
も
つ
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
法
然
の
示
し
た
稱
名
念
佛
は
、
南
無
阿
彌
陀
佛
と
阿
彌
陀
佛
の
名
を
口
に
稱
え
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
稱
名
念
佛
が
阿
彌
陀
佛
の
名
を
聲
に
出
し
て
稱
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
稱
名
の
行
爲
に
お
い
て
稱
名
す
る
「
私
」
と
稱
名
さ
れ
る
「阿
彌
陀
佛
」
と
の
間
に
宗
教
的
な
か
か
わ
り
合
い
の
意
識
が
働
く
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
名
は
た
ん
に
名
で
あ
る
の
で
は
な
く
、
名
が
名
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
名
が
何
ら
か
の
人
格
を
示
す
こ
と
に
お
い
て
名
で
あ
り
、
名
を
離
れ
た
人
格
、
人
格
を
離
れ
た
名
は
あ
り
え
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
か
ら
阿
彌
陀
佛
の
名
を
稱
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
實
は
阿
彌
陀
佛
と
い
う
宗
教
的
人
格
を
呼
び
か
け
る
こ
と
で
あ
り
、
自
ら
の
名
を
呼
び
か
け
ら
れ
た
宗
教
的
人
格
阿
彌
陀
佛
は
、
呼
び
か
け
た
側
に
そ
の
人
格
を
も
つ
て
應
え
る
の
で
あ
る
。
も
と
よ
り
阿
彌
陀
佛
の
名
が
一
般
名
詞
で
は
な
く
、
個
有
名
詞
で
あ
る
こ
と
に
お
い
て
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
少
く
と
も
こ
の
よ
う
な
人
格
的
な
呼
應
關
係
が
成
り
立
つ
こ
と
に
お
い
て
、
稱
名
が
た
ん
に
名
を
稱
え
る
の
で
は
な
く
、
宗
教
的
實
踐
と
し
て
成
立
す
る
所
以
が
あ
り
、
稱
名
念
佛
二
八
の
心
的
状
况
も
こ
の
範
圍
を
出
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
稱
名
が
宗
教
的
實
踐
と
し
て
成
立
す
る
所
以
は
、
阿
彌
陀
佛
と
い
う
人
格
佛
を
呼
び
か
け
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
呼
び
か
け
ら
れ
た
阿
彌
陀
佛
は
、
そ
の
呼
び
か
け
た
人
に
應
え
る
と
い
う
、
そ
う
い
う
人
と
佛
と
の
か
か
わ
り
合
い
の
上
に
こ
そ
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
宗
教
的
か
か
わ
り
合
い
を
も
つ
稱
名
念
佛
が
た
ん
に
宗
教
心
理
學
的
な
分
析
に
お
い
て
理
解
さ
れ
る
に
と
ど
ま
る
も
の
で
あ
つ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
真
に
宗
教
の
も
つ
と
も
具
體
化
さ
れ
た
純
粹
性
を
示
す
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
稱
名
の
行
は
、
私
と
阿
彌
陀
佛
と
の
直
接
的
な
人
格
的
か
か
わ
り
合
い
が
も
た
れ
る
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
が
、
そ
の
實
踐
内
容
は
阿
彌
陀
佛
の
萬
人
を
漏
ら
さ
ず
救
い
と
ろ
う
と
す
る
本
願
の
は
た
ら
き
を
前
提
と
し
、
そ
の
本
願
に
お
さ
め
と
ら
れ
よ
う
と
す
る
も
の
が
、
阿
彌
陀
佛
に
對
し
て
そ
の
名
を
稱
え
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
所
期
の
目
的
を
成
就
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
稱
名
の
行
に
封
應
す
る
阿
彌
陀
佛
こ
そ
、
そ
の
行
人
に
救
い
を
も
た
ら
す
救
濟
佛
で
あ
る
が
、
そ
の
阿
彌
陀
佛
は
稱
名
す
る
行
人
に
對
し
て
三
縁
(親
縁
、
近
　　
縁
、
増
上
縁
)
と
い
う
樣
態
で
も
つ
て
封
應
す
る
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
阿
彌
陀
㈲
佛
は
、
稱
名
の
行
人
に
對
し
て
「
彼
此
三
業
不
相
捨
離
」
と
表
現
さ
れ
る
が
ご
と
き
も
つ
と
も
具
的
に
し
て
、
ま
さ
に
人
格
佛
と
し
て
、
さ
ら
に
は
姿
、
形
を
も
つ
て
樹
應
す
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
念
佛
行
に
お
い
て
關
與
と
い
う
意
識
内
容
を
も
つ
と
こ
ろ
の
宗
教
經
驗
は
、
自
己
の
罪
惡
意
識
や
非
救
の
自
覺
と
と
も
に
、
念
佛
の
信
仰
構
造
の
な
か
の
二
つ
の
大
き
な
意
識
作
用
と
し
て
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
あ
る
。
と
も
あ
れ
信
機
の
意
識
作
用
と
と
も
に
生
ず
る
こ
の
信
法
の
意
識
作
用
は
、
繦
對
者
阿
彌
陀
佛
と
の
出
合
い
で
あ
り
、
阿
彌
陀
佛
の
聖
意
に
ふ
れ
る
こ
ど
以
外
の
　　
な
に
も
の
で
も
な
い
。
こ
の
念
佛
に
お
け
る
宗
教
經
驗
を
二
租
聖
光
が
不
離
佛
、
値
遇
佛
と
う
け
と
つ
た
こ
と
は
、
も
つ
と
も
う
が
つ
た
表
現
と
し
て
理
解
で
き
る
。
さ
ら
に
阿
彌
陀
佛
と
の
か
か
わ
り
あ
い
に
お
い
て
、
そ
の
宗
教
經
驗
の
も
つ
と
も
深
ま
つ
た
状
况
が
念
佛
三
昧
と
呼
ば
れ
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
信
法
と
い
う
繦
對
者
へ
の
關
與
意
識
の
も
つ
と
も
深
ま
つ
た
心
的
状
况
を
念
佛
三
昧
と
い
う
な
ら
ば
、
そ
の
心
的
状
况
こ
そ
は
繦
封
者
阿
彌
陀
佛
の
聖
意
を
餘
す
と
こ
ろ
な
く
自
ら
の
も
め
と
す
る
、
ま
さ
に
も
つ
と
も
清
淨
な
る
心
的
領
域
の
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
こ
の
信
法
と
い
う
念
佛
の
な
か
の
意
識
作
用
は
、
こ
の
繦
封
者
阿
彌
陀
佛
と
の
か
か
わ
り
あ
い
、
聖
意
に
ふ
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
も
つ
と
も
清
淨
な
意
識
作
用
で
あ
り
、
こ
れ
こ
そ
も
つ
と
も
永
遠
な
る
も
の
に
も
と
つ
く
と
こ
ろ
の
倫
理
性
を
體
得
し
た
も
の
と
い
わ
ね
ぼ
な
ら
な
い
。
聖
光
の
不
離
佛
、
値
遇
佛
の
説
明
に
お
い
て
「譬
如
二
嬰
兒
不
7離
レ
母
也
」
と
い
つ
て
い
る
よ
う
に
、
阿
彌
陀
佛
が
わ
が
子
を
抱
き
、
ま
た
子
が
阿
彌
陀
佛
に
抱
か
れ
て
い
る
と
い
う
宗
教
意
識
こ
そ
は
、
相
耐對
的
な
善
惡
の
意
識
を
超
え
た
、
高
次
に
お
け
る
ま
つ
た
く
の
善
な
る
も
の
で
あ
り
、
倫
理
な
ら
ざ
る
倫
理
性
を
體
得
し
え
た
も
の
の
倫
理
的
意
識
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
こ
で
わ
れ
わ
れ
は
、
た
ん
に
相
對
的
な
惡
を
と
が
め
罪
を
い
ま
し
め
る
と
い
つ
た
意
識
作
用
と
は
、
ま
つ
た
く
相
違
す
る
意
識
内
容
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
認
あ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
信
法
の
も
つ
と
も
深
ま
つ
た
意
識
作
用
は
、
わ
れ
わ
れ
の
た
え
ざ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
ま
た
彊
い
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
さ
き
に
述
べ
た
よ
う
に
法
然
の
教
え
が
念
佛
に
始
ま
つ
て
念
佛
に
絡
つ
て
い
る
こ
と
は
、
そ
の
意
識
内
容
の
深
淺
に
か
か
わ
り
な
く
念
佛
行
は
わ
れ
わ
れ
が
修
念
佛
行
に
お
け
る
倫
理
性
す
べ
き
實
踐
行
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
雄
辨
に
物
語
る
も
の
で
あ
る
。
法
然
は
『鎌
倉
の
二
位
の
禪
尼
に
進
ず
る
御
返
事
』
に
念
佛
ノ
行
ハ
、
モ
ト
ヨ
リ
行
住
坐
臥
時
處
諸
縁
ヲ
エ
ラ
ハ
ス
、
身
ロ
ノ
不
淨
オ
モ
キ
ラ
ハ
ヌ
行
ニ
テ
候
ヘ
ハ
、
樂
行
往
生
ト
ハ
申
ッ
タ
ヘ
テ
候
也
。
タ
タ
シ
コ
コ
ロ
キ
ヨ
ク
シ
テ
申
オ
ハ
、
第
一
ノ
行
ト
申
候
ナ
リ
。
淨
土
ヲ
コ
コ
ロ
ニ
カ
ク
㈱
レ
ハ
、
・30
淨
ノ
行
法
ニ
テ
候
也
。
と
い
つ
て
お
り
、
心
を
清
淨
に
し
て
念
佛
を
申
す
こ
と
を
第
一
と
し
、
さ
ら
に
阿
彌
陀
佛
の
淨
土
に
こ
こ
ろ
を
か
け
る
こ
と
こ
そ
心
清
淨
の
行
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
み
て
く
れ
ば
、
信
法
の
意
識
作
用
の
深
ま
つ
た
心
的
腴
况
に
お
い
て
も
つ
と
も
清
淨
な
倫
理
な
ら
ざ
る
倫
理
的
意
識
が
確
立
す
る
と
は
い
え
、
阿
彌
陀
佛
お
よ
び
そ
の
淨
土
に
思
い
を
か
け
る
こ
と
自
體
が
す
で
に
心
清
淨
な
る
行
法
ど
さ
れ
る
點
に
、
念
沸
に
お
け
る
倫
理
性
の
基
調
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
法
然
は
『津
戸
の
三
郎
へ
つ
か
は
す
御
返
事
』
に
タ
ト
ヒ
ミ
モ
キ
タ
ナ
ク
、
ロ
モ
キ
タ
ナ
ク
ト
モ
、
コ
コ
ロ
キ
ヨ
ク
シ
テ
、
ワ
ス
㈱
レ
ス
申
サ
セ
タ
マ
ハ
ム
事
、
返
返
神
妙
二
候
と
も
い
つ
て
い
る
。
念
佛
の
こ
こ
ろ
す
べ
き
こ
と
が
心
清
淨
な
る
こ
と
に
あ
り
、
こ
の
騨
妙
な
る
意
識
に
お
い
て
、
念
佛
に
は
じ
ま
る
倫
理
性
の
基
調
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
念
佛
行
の
な
か
に
は
、
信
機
の
意
識
内
容
と
し
て
、
あ
る
い
は
信
法
の
意
識
内
容
と
し
て
、
規
制
さ
れ
え
な
い
規
制
と
し
て
の
倫
理
な
ら
ざ
る
倫
理
性
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
も
と
よ
り
こ
の
倫
理
な
ら
ざ
る
倫
理
性
の
原
理
が
阿
彌
陀
佛
の
本
願
(聖
意
)
の
は
た
ら
き
と
し
て
あ
る
と
い
う
こ
と
は
論
ず
る
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
を
。
さ
ら
に
こ
う
し
た
念
佛
行
に
お
け
る
倫
理
的
二
九
◎
人
文
學
論
集
な
意
識
作
用
が
、
自
己
の
意
識
と
し
て
把
え
ら
れ
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
念
佛
行
に
お
け
る
自
己
の
宗
教
的
意
識
内
容
は
、
あ
く
ま
で
惡
人
、
瓦
礫
の
自
覺
で
あ
る
。
こ
れ
を
第
三
者
の
立
場
か
ら
客
觀
的
に
み
て
、
そ
の
意
識
内
容
が
心
清
淨
行
と
し
て
、
倫
理
的
作
用
を
も
つ
と
把
え
た
に
す
ぎ
な
い
の
で
協
る
。
こ
こ
に
主
・
客
の
顛
倒
が
あ
つ
て
は
な
ら
な
い
。
五
、
お
わ
り
に
法
然
の
示
す
念
佛
信
仰
に
お
け
る
信
機
、
信
法
の
意
識
作
用
の
な
か
に
、
倫
理
な
ら
ざ
る
倫
理
性
を
み
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
い
つ
ぼ
う
法
然
は
戒
を
も
重
覗
し
な
が
ら
、
し
か
も
不
道
徳
的
な
惡
を
も
制
す
べ
き
こ
と
を
示
し
、
世
閭
に
お
け
る
倫
理
、
道
徳
を
認
め
て
い
た
こ
と
を
見
逃
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
す
で
に
口
で
少
し
ふ
れ
た
わ
け
で
あ
る
が
い
ま
少
し
問
題
點
だ
け
指
摘
し
て
お
こ
う
。
法
然
は
十
五
歳
(久
安
三
年
1
=
四
七
)
の
と
き
、
比
叡
山
の
大
乘
戒
壇
院
に
お
い
て
叡
空
よ
り
慈
覺
大
師
相
傳
の
戒
法
を
傳
受
し
て
お
り
、
ま
た
法
然
が
大
乘
圓
頓
戒
の
正
系
を
繼
い
で
い
る
こ
と
も
否
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
さ
ら
に
法
然
(四
士
二
歳
)
は
立
教
開
宗
(承
安
五
年
凵
=
七
五
)
の
後
も
十
數
回
も
自
ら
が
戒
耡
師
と
な
つ
て
授
戒
を
お
こ
な
つ
て
い
る
こ
と
も
無
視
で
き
な
い
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
法
然
と
同
じ
信
仰
を
も
つ
親
鸞
が
戒
に
つ
い
て
何
も
語
つ
て
い
な
い
と
い
う
事
實
か
ら
、
法
然
の
説
戒
は
彼
自
身
の
淨
土
教
信
仰
の
不
徹
底
さ
の
證
左
と
看
做
さ
れ
る
こ
と
も
少
く
な
い
が
、
は
た
し
て
法
然
の
説
戒
が
同
時
に
法
然
の
淨
土
教
信
仰
の
不
徹
底
の
證
左
と
み
て
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
法
然
が
説
戒
し
た
こ
と
を
も
つ
て
法
然
の
純
粹
な
念
佛
信
仰
を
直
接
的
に
不
純
、
不
徹
底
な
も
の
と
看
做
す
三
〇
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
戒
と
念
佛
と
は
本
質
的
に
そ
の
實
踐
體
系
を
異
に
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
法
然
は
戒
・
定
・
慧
と
い
う
實
踐
體
系
に
た
え
ざ
る
も
の
に
封
し
て
、
戒
・
定
・
慧
と
い
う
實
踐
體
系
に
か
か
わ
り
な
い
念
佛
と
い
う
實
踐
體
系
を
た
て
た
の
で
あ
る
。
歴
史
的
な
立
場
か
ら
み
て
法
然
が
現
實
に
読
戒
し
た
こ
と
の
意
味
は
、
念
怫
の
教
え
を
説
く
か
た
わ
ら
世
間
的
な
道
徳
的
立
場
を
も
輕
覗
し
な
い
で
、
因
縁
の
ま
鱒
ま
に
授
戒
し
、
念
佛
の
教
え
へ
の
助
業
・
導
因
と
し
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
法
然
は
『熊
谷
の
入
道
へ
つ
か
は
す
御
返
事
』
に
「
さ
れ
は
持
戒
の
行
ハ
、
佛
の
本
願
二
あ
ら
ぬ
行
な
れ
ハ
、
た
へ
た
ら
ん
に
し
た
か
ひ
て
た
も
た
せ
た
ま
ふ
へ
く
㈹
候
」
と
い
つ
て
い
る
よ
う
に
、
ま
ず
本
願
の
行
(念
佛
)
と
、
本
願
に
あ
ら
ざ
る
行
(持
戒
)
ヒ
を
區
別
し
、
本
願
に
あ
ら
ざ
る
持
戒
は
、
こ
れ
に
た
え
る
も
の
の
み
に
勸
め
て
い
る
。
こ
こ
で
本
願
に
も
と
つ
く
實
踐
體
系
と
、
本
願
に
あ
ら
ざ
る
實
踐
體
系
と
を
明
確
に
區
別
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
い
わ
ば
本
願
に
も
と
つ
く
善
・
惡
の
基
點
と
、
本
願
に
あ
ら
ざ
る
善
・
惡
の
基
點
と
を
明
確
に
し
て
い
る
こ
と
で
も
あ
る
。
こ
れ
が
ほ
か
な
ら
ぬ
繦
封
的
な
宗
教
的
立
場
に
お
け
る
善
・
悪
と
、
相
對
的
な
倫
理
、
道
徳
的
立
場
に
お
け
る
善
・
惡
と
の
相
違
點
で
あ
り
、
法
然
の
思
想
信
仰
に
か
か
わ
り
を
も
つ
も
の
に
と
つ
て
も
つ
と
も
注
意
す
べ
き
點
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
法
然
は
、
こ
う
し
た
二
つ
の
實
踐
體
系
を
明
確
に
區
別
し
、
本
願
に
も
と
つ
く
念
佛
の
實
踐
體
系
を
張
調
し
た
の
で
あ
り
、
い
き
お
い
「
助
を
さ
さ
ぬ
念
佛
」
と
い
う
言
葉
を
使
わ
れ
、
念
佛
の
行
の
な
か
に
持
戒
に
勝
れ
る
内
容
の
あ
る
こ
と
を
主
張
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
『
禪
勝
房
傳
読
の
詞
』
の
な
か
に
、
9
本
願
の
念
佛
に
は
、
ひ
と
り
だ
ち
を
せ
さ
せ
て
助
を
さ
丶
ぬ
也
。
助
さ
す
程
の
人
は
、
極
樂
の
邊
地
に
む
ま
る
。
す
け
と
申
す
は
、
智
慧
を
も
助
に
さ
し
、
持
戒
を
も
す
け
に
さ
し
、
道
心
を
も
助
に
さ
し
、
慈
悲
を
も
す
け
に
さ
す
也
。
そ
れ
に
善
人
は
善
人
な
か
ら
念
佛
し
、
惡
人
は
惡
人
な
か
ら
念
佛
し
て
、
た
だ
む
㈱
ま
れ
つ
き
の
ま
丶
に
て
念
佛
す
る
人
を
、
念
佛
に
す
け
さ
丶
ぬ
と
は
申
す
也
。
と
い
つ
て
い
る
。
ま
た
『
逆
修
説
法
』
(三
七
日
)
に
お
け
る
十
二
光
佛
の
清
淨
光
の
読
明
の
な
か
に
ニ
ラ
レ
バ
ノ
ノ
ヲ
テ
ノ
ヲ
　
カ
至
心
專
念
二此
阿
彌
陀
佛
名
號
一者
、
印
彼
佛
放
二無
貪
清
淨
之
光
一照
觸
攝
取
ニ
キ
ヲ
シ
テ
ノ
ヲ
ノ
ト
故
、
除
二
貪
財
貪
婬
之
不
淨
一滅
二
無
戒
破
戒
之
罪
億
一成
二無
貪
善
根
身
一、均
二持
ノ
画
戒
清
淨
人
一也
。
と
あ
る
の
は
、
念
佛
と
持
戒
と
の
實
踐
鱧
系
の
區
別
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
念
佛
の
實
踐
體
系
が
持
戒
の
實
踐
體
系
に
よ
る
功
用
を
も
包
攝
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
い
わ
ぼ
念
佛
が
持
戒
に
勝
る
こ
と
の
證
左
で
あ
り
、
繦
對
次
元
(本
願
)
に
も
と
つ
く
念
佛
は
、
つ
ね
に
相
對
次
元
に
お
け
る
惡
を
制
す
る
た
め
の
持
戒
を
止
揚
す
る
功
用
を
も
つ
て
い
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
法
然
が
説
戒
し
授
戒
し
て
現
實
世
界
の
倫
理
、
道
徳
の
面
を
直
接
的
に
強
調
し
た
と
い
つ
て
も
、
法
然
の
本
来
的
な
立
場
は
、
あ
く
ま
で
念
佛
行
の
な
か
か
ら
生
ず
る
心
清
淨
な
る
心
的
内
容
を
も
つ
倫
理
性
で
あ
つ
た
と
い
つ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
註ω
日
本
古
典
文
學
體
系
八
五
卷
八
四
～
八
頁
ω
淨
土
宗
全
書
八
の
七
四
六
頁
念
佛
行
に
お
け
る
倫
理
性
㈲
石
井
教
道
著
『
選
擇
集
全
講
』
>>l0
1
頁
參
照
ω
佛
教
古
典
叢
書
本
三
一
頁
㈲
同
二
四
頁
㈲
夲
砧
史
稿
「
日
本
史
に
お
け
る
法
然
研
究
の
む
つ
か
し
さ
」
(鷹
陵
一
=
一
號
一
三
頁
)
參
照
。
さ
ら
に
中
村
元
著
『
東
洋
人
の
思
惟
方
法
』
第
二
部
「
日
本
人
の
思
惟
方
法
」
,二
〇
六
頁
參
昭
描
ω
淨
土
宗
全
書
一
四
の
七
三
六
頁
㈲
法
然
上
人
全
集
(石
井
編
)
六
七
九
～
八
〇
頁
。
な
お
『
一
期
物
語
』
に
は
「
或
人
ニ
テ
ノ
ム
ト
テ
ス
ル
ト
タ
ル
問
云
。
常
存
二
廢
惡
修
善
旨
}
念
佛
與
下
常
思
二
本
願
旨
一念
佛
上
何
勝
哉
。
答
廢
惡
修
ハ
ノ
バ
ク
セ
リ
,
善
是
雖
二
諸
佛
通
戒
一當
世
我
等
悉
違
背
。
若
不
レ
乘
二
別
意
弘
願
一者
、
難
レ
出
二
生
死
一
者
歟
。
云
云
」
(佛
教
古
典
叢
書
本
一
四
頁
)
と
あ
り
、
ま
た
『
信
空
上
人
傳
説
の
詞
』
(法
然
上
人
全
集
(
石
井
編
)
六
七
〇
頁
)
に
も
同
意
趣
の
問
答
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
と
も
に
廢
惡
修
善
と
念
佛
と
の
關
係
を
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
働
法
然
上
人
傳
の
成
立
史
的
研
究
二
の
一
三
五
頁
。
『
黒
田
の
聖
人
へ
つ
か
は
す
御
文
』
(法
然
上
人
全
集
(石
井
編
)
五
〇
〇
頁
)
に
も
同
意
趣
の
文
が
あ
る
。
⑩
法
然
上
人
全
集
(
石
井
編
)
六
九
二
頁
ω
淨
土
宗
全
書
一
の
六
九
二
頁
⑱
選
擇
本
願
念
佛
集
(
土
川
勸
學
宗
學
興
隆
會
刊
)
一
頁
、
以
下
は
選
擇
集
(土
川
勸
學
本
)
と
す
る
。
⑯
法
然
上
人
全
集
(石
井
編
)
一
四
二
頁
。
善
導
の
觀
經
疏
・
玄
義
分
(淨
土
宗
全
書
二
の
一
頁
)
に
あ
る
「
以
二垢
障
覆
深
一淨
體
無
レ
由
二顯
照
こ
と
い
う
文
も
同
意
趣
で
あ
る
。
⑭
法
然
の
淨
土
敏
に
お
い
て
は
、
佛
陀
と
な
る
(
成
佛
〉
の
は
淨
土
往
生
の
後
で
あ
る
。
㈲
淨
土
宗
全
書
六
の
六
八
六
頁
㈲
選
擇
集
(土
川
勸
學
本
)
三
四
頁
⑳
淨
土
宗
全
書
七
の
九
五
頁
⑱
法
然
上
人
傳
の
成
立
史
的
研
究
二
の
一
三
六
～
七
頁
⑲
拙
稿
「
法
然
の
人
間
觀
」
印
度
學
佛
教
學
研
究
一
五
卷
一
號
參
照
ゴ
ニ
●
人
「
文
學
論
集
佗③
選
擇
集
(土
川
勸
學
本
)
一
頁
⑳
同
ご
二
三
頁
働
淨
土
宗
全
書
七
の
八
三
頁
㈱
齊
譽
勸
學
記
念
文
集
六
頁
㈲
選
擇
集
(土
川
勸
學
本
)
六
三
頁
㈲
淨
土
宗
全
書
二
の
五
六
頁
㈱
法
然
上
人
全
集
(石
井
編
)
五
八
～
九
頁
㈱
石
井
教
道
著
『
淨
土
の
教
義
と
其
数
團
』
t
l四
1
頁
㈱
拙
稿
「
法
然
の
信
仰
構
造
論
」
印
度
學
佛
教
學
研
究
一
七
卷
二
號
參
照
㈱
拙
稿
「
法
然
上
人
の
阿
彌
陀
佛
觀
」
佛
敢
大
學
研
究
紀
要
四
七
號
參
照
㈲
選
擇
集
(
土
川
勸
學
本
)
一
七
頁
㈱
淨
土
宗
全
書
七
の
九
八
頁
に
「
問
日
念
佛
三
昧
者
何
義
乎
。
答
日
念
佛
三
昧
者
是
不
離
佛
之
義
也
。
問
日
不
離
佛
者
値
遇
佛
之
義
也
。
問
日
値
遇
佛
者
何
義
乎
。
答
日
値
遇
佛
者
因
地
下
位
之
菩
薩
必
値
二
遇
果
地
上
位
之
如
來
一刹
那
片
時
不
レ
遶
二
離
佛
一、
譬
如
二嬰
兒
不
7
離
レ
母
也
。
」
と
あ
る
。
働
法
然
上
人
全
集
(石
井
編
)
五
三
一
頁
㈹
同
五
〇
四
頁
㈱
田
村
圓
澄
著
『
法
然
上
入
傳
の
研
究
』
參
照
㈲
藤
原
了
然
氏
稿
「
法
然
教
學
に
於
け
る
戒
の
意
義
」
日
本
佛
教
學
會
年
報
第
三
二
號
參
照
㈲
法
然
上
人
全
集
(石
井
編
)
五
三
五
頁
㈱
同
四
六
二̀
頁
㈱
佛
教
古
典
叢
書
本
二
九
頁
三
二
御
噛
